






フェイスに関わる研究の重要性が増している（Sauerland and Gärtner 2008）。
この観点は狭義の意味部門にとどまらず、伝統的に語用部門として扱われ
てきた種々の現象にも拡張されており、統語部門と語用部門の接点に関






れてきた（Brown and Gilman 1960、Levinson 1983、Dickey 1997、小田 2011
など）。Zwicky（1974）は呼びかけ表現（vocative）の特徴について、以下
のように述べている。
[V]ocative NPs in English are almost never neutral: they express attitude, 
politeness, formality, status, intimacy, or a role relationship, and most of them 

















and Noal Aziz Hanna 2013；Moro 2003、Corver 2008、Haegeman 2014、











 VocP/NP  SA’
   







 VocP  PRaddressee’
   








 interj  Voc’
   





a. (*art) Maria, Gjorgo, Dimitri, iste oli iperoxi!
(*art) Maria Gjorgo Dimitri are.2PL all super
  ‘Maria, Gjorgo, Dimitri, you are all splendid!’
b. (*art) Agapiti fitites, sinadelfi, fili, appose sas kalesame edo …
(*art) dear students colleagues friends tonight 2CL.PL.ACC invited here …
  ‘Dear students, colleagues, friends, we invited you all here tonight …’
（Stavrou 2014：332）
（5） a. (*The) Officer, what’s going on here?














 a. Allons, les amis!
  let’s. go the friends
  ‘Let’s go, friends!’
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 b. Amis, … partons tout de suite!
  friends  let’s.go right of now






  Quei ragazzi, venite qui!
  those boys comeIMP here
  ‘Those boys, come here!’  （Longobardi 1994：626, footnote 20）




	 a.	 Şefa,	 ce	 mai	 e	 nou?
  boss.the.FEM what more is new
  ‘What’s new, boss?’
	 b.	 Băsescule,	 vezi	 ce	 faci!
	 	 Băsescu.the.MASC.VOC see.2SG.IMP what do.2SG.IND
	 	 ‘Mind	what	you’re	doing,	Băsescu!’
	 c.	 Ăl’	 tânăr/tineréle,	 un’	 te	 duci?
  that young/young.the.VOC where REFL go.2SG







（9） a. Come on, my son!
 b. Greek
  Pedi mu kalo!
  child 1SG.GEN good











  … designed to catch the addressee’s attention
  Hey Lady, you dropped your piano.
 b. 「語りかけ（Address）」用法
  … designed to maintain or emphasize the contact between speaker and addressee









（11） a. Sir, I’m afraid that my coyote is nibbling on your leg.
 b. I’m afraid, sir, that my coyote is nibbling on your leg.
 c. I’m afraid that my coyote is nibbling on your leg, sir.












（12） a. 2人称代名詞（2nd personal pronoun）類
  You, Y’all …
 b. 人名（personal name）類
  Margaret, Mr. Johnson, Professor Kayne, Grandma Rice …
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 c. 親族名称（kinship term）類
  Dad, Grandma, Son …
 d. 職業・職位（profession/occupation）類
  Professor, Waiter, Driver, Doctor …
 e. 一般属性（general noun）類
  Man, Boy, Woman, Kid, Girl, Friends …
 f. 敬称（title）類
  Sir, Madam, Mister …
 g. あだ名・蔑称（epithet）類
  i. 形容詞：Sweet, Pretty, Gorgeous …; Slim, Skinny, Red …





















（13） a.   Hey you, give me that boat hook!
 b. *What I think, you, is that we ought to take the money and run. 
（14） a.   Cabby, take me to Carnegie Hall.
 b. *I don’t think, cabby, that the Lincoln Tunnel is the best way to go to Brooklyn.
（Zwicky 1974：790-791）
ここからZwickyは、（15）のような一般化を提出している。

































（16） a. 君、その道は危ないよ。 〈2人称代名詞〉
 b. 香乃、はやく起きなさい。 〈人名〉
 c. お母さん、今日のご飯はなに？ 〈親族名称〉





（17） a. Paul: Hi, Cathy!  I’ve never thought I’d see you here.
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  Cathy: Hi, Paul.  I was thinking the same thing about you.
 b. ポール： やあ、キャシー。ここで会うとは思わなかったよ。









（18） a. Joey: No, it’s not weird, it’s miracle!
  Rachel: It’s not a miracle, Joey!  I’m sure there’s some explanation.
  Joey: Oh there is!  If you want something enough and your heart is 
pure, wondrous things can happen!
  Rachel: Joey, I really don’t …
  Joey: (interrupting her) Can you tell me how this happened?
 b. ジョーイ： 変じゃない、奇跡だ！
  レイチェル： 奇跡じゃないよ！きっと何かあるよ。
  ジョーイ： あるさ！一生懸命願って心が純粋なら、驚くよう
なこともある！
  レイチェル： 本当に違うと．．．














表1　The Fault in Our Stars （若杉2017：15 一部改変）
call address call + address
2nd personal pronouns 1 0.33% 1 0.33% 2 0.66%
personal names 95 31.46% 121 40.07% 216 71.52%
kinship terms 8 2.65% 22 7.28% 30 9.93%
professions/occupations 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
general nouns 5 1.66% 13 4.30% 18 5.96%
titles 6 1.99% 4 1.32% 10 3.31%
epithets 1 0.33% 25 8.28% 26 8.61%
TOTAL 116 38.41% 186 61.59% 302 100.00%
表2　『さよならを待つふたりのために』 （若杉2017：18 一部改変）
call address call + address
2nd personal pronouns 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
personal names 97 40.08% 112 46.28% 209 86.36%
kinship terms 7 2.89% 15 6.20% 22 9.09%
professions/occupations 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
general nouns 1 0.41% 1 0.41% 2 0.83%
titles 1 0.41% 0 0.00% 1 0.41%
epithets 1 0.41% 7 2.89% 8 3.31%

























































（21） a. あなたは何が食べたい（ですか）？ 〈2人称（敬）〉
 a'. 君は何が食べたい？ 〈2人称（親）〉
 a''. お前は何が食べたい？ 〈2人称（卑）〉
 b. 恵子は何が食べたい？ 〈人名〉
 c. お母さんは何が食べたい？ 〈親族名称〉
 d. おまわりさん／課長は何が食べたい（ですか）？ 〈職業・職位〉
 e. おじさんは何が食べたい？ 〈一般属性〉
 f. 先生は何が食べたい（ですか）？ 〈敬称〉20








4 4 4 4 4 4
。英語におけるこれらの表現が、――偽装名詞句のような
















































 （i） (Oh) my God, look what he’s doing!













 （i） a. Petro, I Maria -s agapa.
   PeterVOC the Maria -CL.2SG.ACC love.3SG












 （i） a. Swedish
   Det är fejk, er-a idioter!
   it is fake yourPL.POSS-PL idiots
   ‘It is fake, you idiots!’   （Julien 2016：97）
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  b. Norwegian
   Din (forbanna) idiot!
   your (damned) idiot
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